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WorldSkillsInternational (WSI, от англ. skills – «умения») – меж-
дународная некоммерческая ассоциация, целью деятельности кото-
рой является повышение статуса и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих 
профессий через проведение международных соревнований. Осно-
вана в 1953 году. На сегодняшний день в работе организации при-
нимает участие 80 стран. Своей миссией WSI называет привлечение 
внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития 
высоких профессиональных стандартов. Её основная деятельность – 
организация и проведение профессиональных соревнований раз-
личного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз в два 
года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, 
который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоя-
щее время это крупнейшее соревнование подобного рода [1]. 
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 
соответствовать оценка и начисление баллов WSR. Оценка на со-
ревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и 
судейское решение. Для обеих категорий оценки используются точ-
ные эталоны оценивания, по которым определяется качество вы-
полнения работы. 
Критерии оценки создаются коллективом, разрабатывающим схему 
выставления оценки и определяющим критерии, которые наиболее 
подходят для оценки выполнения конкурсного задания [2]. 
После прохождения конкурса, каждый его участник может счи-
тать себя высококвалифицированным специалистом в своей обла-
сти, так как участие в конкурсе гарантирует получение высокого 
уровня подготовки в определённой области, что может послужить 
хорошим толчком для дальнейшего развития и возможности рас-
ширения компетентности его как специалиста в будущем. 
Подготовка кандидата к конкурсу начинается за долго до прове-
дения конкурса. Так, например: в Китае подготовка конкурсанта 
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начинается за 3–4 года до его участия, в России подготовка начина-
ется, когда конкурсант находится на 2–3 курсе обучения. В нашей 
стране в зависимости от компетенции, подготовку начинают осу-
ществлять перед окончанием срока обучения, если речь идёт о 
средних специальных учреждениях образования и 3–4 курс, если 
это высшее образование. 
Начальным этапом подготовки является теоретическое обучение, 
конкурсант изучает теоретический материал по компетенции и свя-
занную с ней литературу. Пополняет знания от участников про-
шлых лет (если таковые имеются) и перенимает знания наиболее 
опытных специалистов в данной области. 
На следующем этапе осуществляется практическая подготовка 
конкурсанта. Выработка умений и навыков. На этом этапе конкур-
сант выполняет непосредственно работу, которая ожидает его при 
участии в конкурсе. Основным этот этап является, потому что на 
соревнованиях оценка участника производится по результатам его 
работы, а не общим накопленным знаниям, т.е. оценка зависит от 
полноты и точности выполнения конкурсного задания. 
Последний этап это моральная или психологическая подготовка 
участника. Этот этап является немаловажным, ведь волнение или 
излишняя самоуверенность не раз мешали участникам соревнова-
ния добиться желаемого результата и приводили к снижению каче-
ства выполнения работы. Данный этап обычно предусматривает 
подготовку сразу всей команды участников конкурса, при необхо-
димости участники могут получать индивидуальную программу 
психологической подготовки. 
Конечным результатом подготовки является участие конкурсан-
тов в соревновании на региональном, республиканском и междуна-
родном уровне.  
На каждом этапе соревнований результаты выполненной работы 
подвергаются оцениванию по единой стратегии. 
Неотъемлемым элементом подготовки кандидатов для участия в 
конкурсе является свободное владение конкурсантом английским 
языком. Идеально, если языковая подготовка конкурсанта находит-
ся на должном уровне. В противном случае следует организовать 
индивидуальную подготовку конкурсанта на этапах теоретического 
и практического обучения. 
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Стремительное развитие информационных технологий, совер-
шенствование технических средств, производственных процессов 
диктуют необходимость повышения требований и к качеству под-
готовки специалистов для различных сфер экономики. В создав-
шихся условиях особую актуальность приобретают проблемы оцен-
ки качества математической подготовки студентов технического 
университета и оценки эффективности учебной деятельности. Их 
решение позволит обеспечить, с одной стороны, грамотное управ-
ление образовательным процессом, а с другой стороны, возмож-
ность осуществления плодотворного самообразования в любой по-
следующий период жизни специалиста.  
